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Проблемы формирования морально-волевых качеств 
у  курсантов вузов МВД России
Образование курсантов -  будущих офицеров в вузах МВД России 
неотъемлемо от их государственно-правового, морального и патриотического 
воспитания. В учебниках по боевой тактике и морально-психологическому 
обеспечению войск Российской Армии постоянно подчеркивается, что 
личностный фактор, мировоззренческая цельность, идейная убежденность, 
моральная стойкость -  факторы для боеспособности армии не менее, а иногда и 
более важные, чем ее техническая вооруженность. Сказанное в полной мере 
применимо к работе офицеров подразделений КМ и МОБ в условиях 
современной, нестабильной и быстро меняющейся внешней среды. Исходя из 
этого предложим для обсуждения ряд тезисов о путях дальнейшего развития 
морально-психологических качеств курсантов в высших учебных заведениях 
МВД России.
1. Формирование и развитие морально-психологических качеств 
(профессионально-важных качеств) будущих офицеров в вузах МВД России 
должно проводиться системно и непрерывно, быть системой. И ядро этой 
системы, безусловно, состоит в становлении у будущих офицеров 
государственного мировоззрения, которое находится в соответствии с 
государственной идеологией (или ее поисками), с проводимой внутренней и 
внешней политикой Российского государства. Одной из необходимых 
составных частей государственного мировоззрения будущего офицера является 
четкое понимание своего профессионального долга, а также места и роли 
криминальной милиции в современном российском обществе. Основную роль в 
формировании системы ценностей будущих офицеров КМ, отвечающих 
государственному мировоззрению, играют такие учебные дисциплины которые 
преподаются на младших курсах УрЮИ МВД России, как «Философия»,
«Профессиональная этика сотрудников ОВД», «Теория государства и права», 
«Отечественная история» и ряд других.
Другой необходимой составной частью государственного мировоззрения 
будущих офицеров МОБ и КМ является формирование выверенного и 
осознанного отношения к религии. Ключевыми здесь являются принцип 
свободы совести, закрепленный в 28 статье «Конституции Российской 
Федерации» и понятие реглигиозной безопасности, которое включает в себя как 
личный, так и государственный аспекты. Важно подчеркнуть, что независимо 
от личного отношения сотрудника ОВД к той или иной религиозной 
конфессии, находясь при исполнении служебных обязанностей, он должен 
заботиться о религиозной безопасности граждан и государства, строить свои 
отношения с религиозными организациями и отдельными верующими в 
строгом соответствии с «Конституцией Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения религии и 
государства в нашей стране, прежде всего, с Федеральным законом «О свободе 
совести и религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г № 125. Основную 
роль в формировании осознанного отношения к религии у курсантов УрЮИ 
МВД России играет учебная дисциплина «Религиоведение».
2. В решении столь масштабной цели -  формирование государственного 
мировоззрения и профессионально важных качеств будущих офицеров МВД 
необходимо четко обозначить и проводить преемственность отдельных задач 
как в рамках дисциплин, преподаваемыходной кафедрой, так и на уровне 
межкафедрального взаимодействия. Пока такие отдельные задачи по 
формированию системы ценностей и пофессионально-важных качеств будущих 
офицеров МВД решаются спонтанно, силами отдельных кафедр и 
преподавателей. Проблема же заключается в том, что такая преемственность 
должна быть закреплена на уровне рабочих программ учебных дисциплин, а 
также на уровне Государственного образовательного стандарта по 
специальности 030501.65 Юриспруденция и на уровне примерных программ,
подготавливаемых Информационно-методическим центром Главного 
Управления Кадров МВД России.
3. Решение задач по системному формированию государственного 
мировоззрения и необходимых морально-психологических качеств у 
курсантов-будущих офицеров КМ требует повсеместного внедрения активных 
методов обучения, таких как тренинг, деловая игра, командная игра, метод 
ролевых сценариев и целый ряд других. По отдельным темамучебных курсов 
«Философия», «Профессиональная этика сотрудников ОВД», 
«Конфликтология», «Уголовный процесс» и др. преподаватели используют 
активные методы обучения, которые, к слову сказать, являются высоко 
эффективными и находят живой отклик у курсантов. Однако применение 
активных методов обучения требует' высокой профессиональной квалификации 
от преподавателей, поэтому здесь особенно необходим обмен опытом и 
качественные учебно-методические разработки, в том числе и Информационно­
методического центра Главного Управления Кадров МВД России.
4. Последнее. Деятельность профессорско-преподавательского состава 
УрЮИ МВД России по формированию государственно-патриотического 
мировоззрения курсантов и мероприятия отделения воспитательной работы, 
иных служб и подразделений УрЮИ МВД России должны вестись 
согласованно и взаимодополнительно. В ближайшем будущем, по-видимому, 
можно будет ставит вопрос о создании единой, системной, рассчитанной на 
несколько лет, программы профессионально-нравственного формирования 
личности курсанта.
